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Manusia memiliki kekuatan untuk mengubah lingkungan melalui kegiatan individu maupun 
masyarakat. Kondisi lingkungan seperti cuaca, iklim, dan topografi dapat mempengaruhi 
kegiatan manusia. Kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat mempengaruhi derajat 
kesehatan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis risiko sanitasi lingkungan berbasis wilayah terhadap kesehatan 
masyarakat daerah pesisir di Kelurahan Tasik Agung Kabupaten Rembang. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey deskriptif. Penelitian ini menggunakan 
95 responden yang merupakan kepala keluarga/ibu rumah tangga di Kelurahan Tasik Agung 
Kabupaten Rembang. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner untuk analisis sanitasi 
lingkungan. Pengolahan dan analisis data dengan mendeskripsikan karakterisktik setiap 
variabel penelitian menggunakan tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa masyarakat masih belum mampu mengelola sampah dengan baik. Sampah-sampah 
hanya dibuang ke dalam tempat penampungan tanpa diproses lagi agar tidak mencemari 
lingkungan. Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dialirkan ke saluran 
pembuangan yang akhirnya mengotori laut. Sebagian besar SPAL sudah dalam kondisi 
tertutup. Masyarakat sudah menggunakan jamban pribadi untuk membuang kotoran manusia. 
Sumber air bersih yang digunakan sebagian besar adalah air sumur. Dari hasil penelitian yang 
dapat dismpulkan bahwa kondisi sanitasi di Kelurahan Tasik Agung Rembang masih kurang 
baik dan menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, 
diharapkan masyarakat lebih memperhatikan kesehatan dan mengupayakan pengolahan 
sampah, air limbah, dan sarana SPAL yang memenuhi syarat.  
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